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Un helecho funciona como fertilizante natural
Espol prueba nuevo abono orgánico para los cultivos




Los resultados son un aumento en el cultivo de productos y la supresión de químicos. Se aplica en arroz, cacao, banano y café.
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Muestra. Los expertos de la Espol y miembros del Senacyt visitaron el martes las cosechas realizadas en Daule, para evaluar el avance del proyecto de investigación.
 (​http:​/​​/​www.expreso.ec​/​ediciones​/​2010​/​04​/​29​/​guayaquil​/​educación​/​espol-prueba-nuevo-abono-organico-para-los-cultivos​/​" \l "#​) (​http:​/​​/​www.expreso.ec​/​ediciones​/​2010​/​04​/​29​/​guayaquil​/​educación​/​espol-prueba-nuevo-abono-organico-para-los-cultivos​/​" \l "#​)
Los arroceros tienen una nueva opción para proteger sus cultivos y ahorrar en fertilizantes: la aplicación de la Azolla anabaena como abono verde en sus cultivos.

La alternativa la desarrolla la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en sectores agrícolas, pecuario y acuícola.

La Azolla es un pequeño y común helecho acuático que alberga en las cavidades de sus hojas a la bacteria anabaena. Esta guarda el nitrógeno del aire y cumple la función de dar condiciones óptimas de temperatura, luz y composición química del suelo y el agua.

Por este motivo, expertos de la Espol, con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) investigan los beneficios de este componente como biofertilizante en la producción de arroz y otros cultivos.

Según Mariano Montaño, técnico investigador del proyecto en la Espol, este abono beneficia en forma directa a por lo menos 10 microempresas de las provincias del Guayas y Los Ríos; y una microempresa de la provincia de Loja.

El estudio se realiza en los lugares El Arrozal, San Gabriel y El Boquerón, del cantón Daule. Allí, “al realizar la primera cosecha de la gramínea fertilizada con Azolla sin utilizar urea, logramos rendimientos de 5,98 toneladas por hectárea de arroz en cáscara; mientras con urea el promedio nacional está en aproximadamente 4,5 toneladas”, explicó Montaño.

El técnico comentó que el proyecto persigue la extensión de las aplicaciones del recurso Azolla anabaena como solución al problema en cuanto a impacto ambiental, por el elevado uso de fertilizantes y agroquímicos en los cultivos.

Además, afirmó que el estudio se desarrolla desde el 2000 y que en la actualidad se difunden los beneficios y las formas de cosechar la planta, como una alternativa para mejorar las producciones.

“Se cultiva en invernaderos llamados azolarios (pequeñas piscinas) en donde se coloca el helecho y se lo deja prosperar. Luego se lo transporta a un arrozal pequeño (azollizario) y una vez que se ha extendido lo pasamos al arroz comercial, en donde hace de fertilizante”.

La Azolla anabaena no solo protege el arroz, sino que se reproduce en el mismo de forma más rápida y eficaz.

Por este motivo el arroz se convierte en una “fábrica de abono”, según Montaño, quien también indicó que esta planta puede ser utilizada para el cuidado del banano, café, cacao, maíz, entre otros productos.

Carlos Valarezo, agricultor de Daule, acotó que hizo un ensayo en una cuadra para ver la diferencia con el arroz fertilizado con urea y obtuvo beneficios en el ahorro en el costo de producción y rendimiento. “Antes utilizaba siete sacos de urea por hectárea y pagaba 30 dólares por cada uno. Hice la prueba con la Azolla, no utilicé ningún químico y los resultados fueron positivos en producción y calidad. Además, haciendo cuentas, economizo los 210 dólares”, aseguró.

A nivel internacional, este helecho se cultiva y vende en China y Vietnam como abono verde para sembríos.

“La Azolla mejora además la calidad del producto, del suelo, del agua y del aire. El arroz fertilizado es netamente medicinal, ya que contiene nitrógeno natural no perjudicial para la salud humana”. Mariano Montaño, Director del proyecto de investigación



